




































































































2016年6月1日（水） 15:30～17:30 WelcomeParty 参加人数：28人
2016年6月29日（水） 15:30～17:30 料理交流会 参加人数：28人
2016年12月14日（水） 15:30～18:00 Year-EndParty 参加人数：40人

























富山テレビACTクラブ賞 受賞式 6月 2日（木） 富山テレビＡＣＴクラブ 受賞
ルンビニ園児との田植え体験 6月 4日（土） 富山ライオンズクラブ 参加
















2016年5月18日（水）16:30 富山県知事政策局生涯スポーツ担当 野口貴史 主任
同上 島谷達雄 副主幹
※「第26回世界少年野球大会富山大会」打ち合わせ
2016年6月22日（水）17:30 JICA北陸 仁田知樹 支部長
JICA国際協力推進員（富山県デスク）船木愛 推進員
2016年7月26日（火）10:30 富山県富山西警察署 藤井肇警部補









山田 恵美子（社会学部 准教授）および学生6名 ※ 授業見学等
2016年12月20日（火）オランダ，ライデン大学より










カンボジア国研修生との交流行事 9月 1日（木） 富山県カンボジア協会 参加
パプアニューギニア理解講演会 9月 6日（日） 富山県青年国際交流機構 講演
ルンビニ園児との稲刈り体験 9月25日（土） 富山ライオンズクラブ 参加



























































































（留学生内訳）富山大学 大学院 理工学教育部 卒業 （ベトナム出身・男性）
富山大学 大学院 理工学教育部 卒業 （中国出身・男性）
富山県立大学大学院工学研究科 在学 県費留学生（インドネシア出身・男性）
富山大学 大学院 医学薬学教育部 在学 県費留学生（タイ出身・女性）
富山大学 大学院 理工学教育部 在学 県費留学生（インドネシア出身・男性）
（3）国際交流センター教員の学外の賞の受賞
国際交流，異文化理解，地域交流にかかる種々の活動が認められ，富山テレビACTクラブ（事務局
は富山テレビ放送内に置かれる）より富山県内で活躍している社会人に贈られる第17回（2016年）「富
山テレビACTクラブ賞」を国際交流センターのバハウ教授が受賞した。受賞の模様は富山テレビ放送
「BBTチャンネル8」にて放送された（放送日時：5月25日（水）18：15～18：55）。
10 おわりに
国際交流センターは，その役割を果たすために本学の関係者をはじめとして，学外の諸団体，地域の
方々の温かい理解と協力，多大な支援を頂いている。そのことについて，まずはこの誌面を借りて感謝
の意を表したい。
また，冒頭に述べたが，1999年4月に設置された富山大学の留学生センターは発展的に解消し，
2013年10月に国際交流センターと名称を変え，従来の外国人留学生に対する日本語･日本事情教育，修
学上および生活上の指導助言などを行うという役割だけでなく，さらには外国人留学生と日本人学生と
の交流，地域との交流，富山大学の学生の海外への送り出しなど，その課される役割は大きく拡大した
意味合いを持つように位置付けられた。センターに課せられたミッションはたいへん重い。それと同時
に，その役割を果たすための課題も浮き彫りとなって来ている。国際交流センターは何をするように期
待されており，出来ることはどのようなことかを再考する時期であろう。そして，限られた人材と予算
等と向き合いながら，そのことを踏まえた上で，全学的にセンターの業務ついての共通理解をはかり，
センターとして一層の努力をしていくことが求められていると言える。
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